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食品 54.2 39.4 36.2
衣服類 13.4 10.0 10.9
住居 　4.8 11.3 　8.9
家具・家事用品 　8.5 　7.5 　6.7
交通・通信 　3.2 　8.5 14.7
教育・娯楽 　8.8 13.4 12.2
医療・保健 　2.0 　6.4 　6.4







































































































































































The American Chamber of Commerce in Shanghai （2014）， The American Chamber of Commerce in Shanghai, 2013－2014 China 
Business Report. 
三菱東京UFJ銀行（2014）「習近平政権の改革・開放下で新段階に入る対中直接投資」『経済マンスリー』（１月30日）。
中国商務部（2013）『中国外商投資報告2013』，経済管理出版社。
６　産業構造変化の貢献度は，日系企業の部門別経済活動の変化による生産誘発額と中国の部門別生産額との比率で，日
系企業の経済活動と中国の産業構造との関係を示す。
